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Bij vrouwen met inactieve tuberculose geve men .. gericht" perinatale 
chemoprophylaxe. 
11 
Tuberculose is in de huidige tijd nimmer een indicatie voor zwangerschaps­
onderbreking. 
lil 
Het verdient aanbeveling patiënten, die vrijwel volledig geïmmobiliseerd 
zijn, terwille van de verhoogde calciurie prophylactisch phosphaat te geven. 
IV 
Bij patienten, die langer dan 10 jaar lijden aan colitis ulcerosa van het 
gehele colon, verrichte men, indien mogelijk, een totale colectomie gevolgd 
door een ileoproctostomie. 
V 
Dat het toedienen van prednison (in matige dosering) tijdens de zwanger­
schap schadelijk is voor het kind moet worden betwijfeld. 
VI 
Het is gewenst, wanneer röntgen thoraxonderzoek bij pas-geborenen verricht 
moet worden, gebruik te maken van de directe vergrotingstechniek. 
VII 
Het is niet zinvol om een onderscheid te maken tussen atheroomcyste en 
epitheelcyste van de huid. 
VIII 
Bij toepassen van ethambutol voor het behandelen van longtuberculose, is 
ophtalmologische controle noodzakelijk. 
IX 
De chemoprophylaxe bij tuberculose dient geheel in handen te komen van 
de consultatiebureau arts. 
x 
De toenemende behoefte aan democratisering van besturen in alle soorten 
organisaties binnen onze maatschappij, wordt niet vereenvoudigd, door de 
centralisatietendenz welke data-automatisering en de technologische schaal­
vergroting met zich meebrengen. 
Een actief zoeken naar moderne vormen van gedecentraliseerd bestuur dient 
te worden aangemoedigd. 
